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化委員会である ISO/IEC JTC 1 SC22 のメンバーと
Ruby のオ プーンソ スー開発コミュニティのメンバーを招
いて、2010年4月8日に（独）日本貿易振興機構（JETRO）
ニューヨークセンターにおいて国際会議を開催した。












キング」2）によれば、Ruby は 2010 年 4 月現在で世界
の言語中 12 位であり（図表）、特にスクリプト系言語の








IPA は、2008 年から、Ruby の国際標準化を支援
する活動を開始した。今回の会議では、IPAの Ruby
標準化担当者が、まず 2010 年内に日本工業標準
（JIS）として Ruby の言語仕様を公布し、これを Fast 



















2）　TIOBE Programming Community Index：http://www.tiobe.com/index.php/content/paperinfo/tpci/index.html
3）　Rubyを日本から国際標準に、ITProインタビュー：http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/Interview/20090106/322300/
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図表　プログラミング言語の人気ランキング
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